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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Sentido de Vida y Agresividad en 
estudiantes de instituciones educativas del distrito de Los Olivos, 2016”; la misma 
que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de 
aprobación para obtener el Título Profesional de Licenciado en Psicología. 
Es así que el presente trabajo de investigación se estructura de la siguiente 
manera. El primer capítulo corresponde a la Introducción, espacio donde se expone 
el contexto en el cual se desenvuelve la realidad problemática, para luego dar lugar 
a las teorías relacionadas al tema. Seguidamente se presentan los trabajos previos 
en el ámbito nacional e internacional y luego se da lugar a la formulación del 
problema general y problemas específicos. La justificación, es decir el para qué del 
estudio, también se presentan en este capítulo y se finaliza con la formulación de 
las hipótesis, el planteamiento del objetivo general y los objetivos específicos. 
El segundo capítulo concierne al Método, en él se presenta la metodología según 
la cual se realizó la investigación, exponiendo el enfoque, diseño, las variables y su 
operacionalización, la población y muestra en la cual se recogió la información. 
Asimismo, se detalla las técnicas e instrumentos de recolección de datos, con la 
respectiva validez y confiabilidad de los mismos. Además, se enuncia la manera en 
que se analizaron los datos y los aspectos éticos que rigen la investigación. 
El tercer capítulo muestra los resultados de la investigación, expuestos en tablas, 
debidamente tituladas e interpretas, dando respuesta a las preguntas de 
investigación y direccionadas hacia los objetivos de la presente investigación. 
El cuarto capítulo corresponde a la Discusión, en donde se realiza un análisis de 
los resultados obtenidos en relación a investigaciones previas, nacionales e 
internacionales, así como con las teorías que conciernen a las variables del estudio 
que aquí se presenta. 
vii 
 
El quinto y sexto capítulo le conciernen a las Conclusiones y Recomendaciones, 
respectivamente. En el primero, se muestra de manera precisa y puntual lo obtenido 
en función a los objetivos; mientras que en el segundo, se brindan sugerencias en 
función a los resultados alcanzados. 
Finalmente, el séptimo capítulo corresponde a las Referencias, donde se brindan 
las referencias bibliográficas de las cuales se han extraído los diversos datos de 
información requeridos para el presente trabajo de investigación. 
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La presente investigación presenta los resultados del estudio de las variables 
Sentido de Vida y Agresividad en estudiantes de instituciones educativas del distrito 
de Los Olivos, 2016. El enfoque metodológico fue cuantitativo, en su tipología no 
experimental, de corte transversal y, dentro del mismo, en el marco descriptivo, 
correlacional y comparativo. Para el recojo de información se utilizó el Logo-Test 
de Lukas (1986), adaptado por medio de una prueba piloto por José Arturo Leiva 
Moreno para su uso en el presente estudio; por otra parte se hizo uso del 
Cuestionario de Agresividad de Buss y Perry (1992), adaptado por Matalinares et. 
al. (2912). Los resultados arrojaron que no existe relación entre el Sentido de Vida 
y la Agresividad en estudiantes de 4to y 5to grado de secundaria de instituciones 
educativas del distrito de Los Olivos, 2016. 






















The objective of the present investigation was to identify if there is a relation 
between the Sense of Life and Aggressiveness in students of educational 
institutions of the district of Los Olivos, 2016. The methodological approach was 
quantitative, corresponding to the non-experimental, cross-sectional type, in the 
Descriptive, correlational and comparative framework. Lukas Logo-Test and Buss 
and Perry Aggression Questionnaire were used for the collection of information. The 
results showed that there is no relation between the Sense of Life and 
Aggressiveness in 4th and 5th grade students of educational institutions in the 
district of Los Olivos, 2016. 
Key words: meaning, life, aggressiveness, students.
